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ABSTRAK 
 
 Sekarang ini salah satu masalah yang dihadapi Indonesia dalam perdagangan 
komoditi adalah fluktuasi harga. Emas yang merupakan salah satu logam mulia dapat 
dijadikan sebagai komoditas dalam berinvestasi, baik dalam bentuk batangan, koin 
maupun perhiasan. Komoditas emas selama beberapa tahun terakhir menanjak cepat, hal 
ini dikarenakan pasar emas sesungguhnya relatif kecil dibandingkan dengan pasar 
keuangan dunia. Disamping itu, emas nilainya cenderung stabil dan dianggap tidak 
punya efek inflasi.  
Supaya para pedagang maupun investor memperoleh keuntungan maksimum, 
maka diperlukan untuk menganalisis situasi perubahan naik atau turunnya harga emas. 
Dalam menganalisis perubahan harga emas, peneliti mencoba meramalkan harga emas 
nasional dengan metode Multivariate Autoregressive. Dengan menggunakan metode 
peramalan Multivariate Autoregressive sehingga memperoleh gambaran hubungan 
linear antara harga emas nasional dengan faktor yang mempengaruhinya, di antara lain 
adalah harga emas dunia dan kurs Dollar terhadap Rupiah.  
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil peramalan sesudah melakukan 
modifikasi menghasilkan tingkat keakuratan peramalan yang lebih baik daripada 
sebelumnya, sehingga hasil pendugaan model persamaan tersebut dapat digunakan untuk 
meramal harga emas nasional pada periode yang akan datang. 
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ABSTRACT 
 
 At this moment, one of the problems faced by Indonesia in the commodity trade 
is the price fluctuations. Gold is one of the precious metals that can be used as 
commodities in an investment, either in the form of bars, coins or jewelry. Gold 
commodities during the last few years are rising fast; this is because the real gold 
market is relatively small compared with the world financial markets. In addition, the 
value of gold tends to be stable and no effect of inflation.  
 For the traders and investors to obtain the maximum benefit, it is necessary to 
analyze the situation of the changes of gold prices. In analyzing the changes, the 
researchers tried to predict the national gold price using Multivariate Autoregressive 
method. Using this forecasting method can get a linear relationship between the 
national gold price and the factors that influenced it, which is the world gold price and 
dollar exchange rate against the rupiah. 
From the results of this study indicate that the forecast results after making 
modifications will produce the accuracy level of forecasting to be better than before, 
and hence the results of that prediction equation can be used to predict the national gold 
price in the coming period. 
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